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Σέ μιά μεταβατική περίοδο, όταν μπαίνουν σέ 
κρίση αξίες καί θεσμοί, δέν είναι δυνατό νά μείνει 
απρόσβλητος ό ευαίσθητος τομέας τής Δικαιοσύ­
νης. ’Αντίθετα, στήν πολιτική των δικαστικών α­
ποφάσεων τής εποχής διαφαίνονται πολλά άπό τά 
χαρακτηριστικά τής κρίσης καί πολλά άπό τά 
στοιχεία πού θά καθορίσουν τίς μετέπειτα έπιλογές.
Μετά τήν άποτυχία τής προσπάθειας τού φασι­
σμού νά κλείσει τήν πορεία τού κόσμου στά δίχτυα 
τού ολοκληρωτισμού, στήν Ιταλική μεταπολεμική 
κοινωνία πραγματοποιείται μιά, θά λέγαμε, άντι- 
φατική διαδικασία, στά πλαίσια τής οποίας—καί ε­
νώ συνεχίζονταν οί άγώνες γιά ενα Κράτος Δικαί­
ου—ή αύξημένη συνειδητοποίηση τής πραγματικής 
κοινωνικής άνισότητας οδήγησε στό νά γίνεται 
ταυτόχρονα ή τυπική Ισότητα άπέναντι στό νόμο 
άντικείμενο έντονων άμφισβητήσεων καί κριτι­
κής.1
Ή στάση τού δικαστικού κλάδου στήν άμέσως 
μεταπολεμική περίοδο, πού θά έξετάσουμε, άπο- 
κτά επιπρόσθετο ενδιαφέρον, έπειδή συμπίπτει 
χρονικά μέ αύτή τήν περίοδο τού γενικότερου προ­
βληματισμού στό χώρο τού Δικαίου.
Ειδικότερα, τό φαινόμενο πού θά έξετάσουμε ά- 
ναφέρεται στίς δικαστικές άποφάσεις τών πρώτων 
μεταπολεμικών χρόνων, σέ ύποθέσεις έφαρμογής 
τών άντιφασιστικών νόμων καί γενικά σέ υποθέ­
σεις πού άφορούσαν μιά όποιαδήποτε σχέση μέ τό 
προηγούμενο καθεστώς. 'Η μελέτη τών δικαστι­
κών χρονικών τής εποχής παρουσιάζει έντονα τήν 
εικόνα τών άλλαγών προσανατολισμού τών δικα­
στικών άποφάσεων, πού άκολούθησε τίς γενικότε­
ρες άλλαγές τής χώρας.
Άμέσως μετά τόν πόλεμο καί όταν ό άντιφασι- 
σμός στήν έξουσία2 είχε πολιτική δύναμη άρκετή 
γιά νά καταστήσει άποτελεσματικούς τούς νόμους
1. Ρ. Ingrao, Masse e potere, κεφ. «Il giudice nella società di mas­
sa», έκδ. Ed. Riuniti, Ρώμη, 1977.
2. Οί πρώτες μεταπελευθερωτικές κυβερνήσεις είχαν καθαρά 
αντιφασιστικό χαρακτήρα καί συμμετείχαν σ’ αύτές όλες οί πο­
λιτικές δυνάμεις τών ’Επιτροπών Εθνικής ’Απελευθέρωσης 
(CLN). ’Επί πλέον τό 1946 γίνεται τό δημοψήφισμα γιά τό καθε­
στωτικό ζήτημα, πού σημαίνει τό τέλος τής Μοναρχίας στήν ’Ι­
ταλία. Ταυτόχρονα, γίνονται καί οί εκλογές γιά τή Συντακτική 
Συνέλευση, στήν όποια συμμετέχουν όλα τά κόμματα. Οί έργα- 
σίες της τέλειωσαν τό Δεκέμβρη τοΰ 1947 καί είχαν σάν αποτέ­
λεσμα ενα άπό τά πιό προοδευτικά Συντάγματα του δυτικού κό­
σμου. Στό μεταξύ, έχει ήδη αρχίσει νά σπάει ή αντιφασιστική έ- 
νότητα καί στήν πρώτη κυβέρνηση τής Δημοκρατίας, μέ πρωθυ­
πουργό τόν De Gasperi (ηγέτη τής Χριστιανικής Δημοκρατίας), 
πού σχηματίστηκε τόν Ιούλιο τού 1946, ή συμμετοχή τών αρι­
στερών δυνάμεων ήταν ήδη κατά πολύ μειωμένη. Καί γύρω στά 
τέλη τού 1945 έμφανίστηκε στό πολιτικό προσκήνιο τής χώρας 
τό κόμμα Uomo qualunque, πρόδρομος τοΰ μετέπειτα νεοφασι- 
στικοΰ κόμματος. Τό 1947, σχηματίζεται ή πρώτη μονοκομματι­
κή Κυβέρνηση τής Χριστιανικής Δημοκρατίας, μέ πρωθυπουργό 
πάλι τόν De Gasperi. ’Ήδη, ό άντιφασισμός έχει αρχίσει ν’ αντι­
καθίσταται άπό τήν προσπάθεια μείωσης τού πολιτικού ρόλου 
τών αριστερών δυνάμεων.
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
του, οί δικαστικές αποφάσεις ήσαν σύμφωνες μέ τό 
πνεύμα τού νομοθέτη. "Ομως άπό τό 1947, περίπου, 
καί μετά, οί άντιφασιστικοί νόμοι άρχισαν νά έρμη- 
νεύονται καί νά εφαρμόζονται άντίστροφα καί μά­
λιστα άρκετοί παραμερίστηκαν. Είναι χαρακτηρι­
στικό ότι οί δικαστές δέν έκαναν τίς άναγκαΐες 
προσπάθειες γιά νά ξεπεραστούν τά τεχνικά έμπό- 
δια καί νά άποδοθεΐ δικαιοσύνη σέ όλες έκείνες τίς 
περιπτώσεις πατριωτών τής ’Αντίστασης, σέ βάρος 
των όποιων έκκρεμούσαν κατηγορίες γιά άδικήμα- 
τα, τά όποια, σύμφωνα μέ τη νέα νομοθεσία, έπρε­
πε νά χαρακτηριστούν «πολεμικά γεγονότα» καί 
σάν τέτοια νά άντιμέτωπιστοΰν. ’Αντίθετα, μπήκαν 
σέ ενέργεια όλοι οί γραφειοκρατικοί μηχανισμοί 
τής Δικαιοσύνης, μέ άποτέλεσμα νά κρατούνται 
προφυλακισμένοι γιά χρόνια ή άκόμα καί νά κατα­
δικάζονται πρωτοδίκως. Παράλληλα, καί ενώ δέν 
ήταν καθόλου σπάνιο φαινόμενο νά τιμά τό επίση­
μο ιταλικό κράτος άξιωματούχους τής Δημοκρα­
τίας τού Σαλό- σάν ήρωες τού άπελευθερωτικοΰ πο­
λέμου, ύπήρξαν περιπτώσεις έκπληκτικά πλατιάς 
άναλογικής έρμηνείας τών νόμων, προκειμένου νά 
καταδικαστούν ενέργειες πού είχαν θίξει τό φασι­
στικό καθεστώς ή καί τήν ίδια τή Δημοκρατία τού 
Σαλό,3 4 καθώς καί τό φαινόμενο τής εύρύτατης ε­
φαρμογής ορισμένων διατάξεων φασιστικών νό­
μων.5
Φτάνοντας ήδη στό 1949, ή πολιτική τών δικα­
στικών άποφάσεων έναντίον τού φασισμού μπορεί 
νά θεωρηθεί ότι άπέτυχε μέ τίς άμνηστίες, τίς άνα- 
ψηλαφήσεις, τίς άναιρέσεις, άκόμα καί τήν παρα­
βίαση τού δεδικασμένου. 'Υπήρχε καί τό φαινόμενο 
ορισμένων κακουργοδικείων, τά όποια άρνιόνταν 
μεθοδικά νά έκδώσουν καταδικαστικές άποφάσεις 
σέ ύποθέσεις συνεργασίας μέ τό προηγούμενο κα­
θεστώς, καθώς καί τό φαινόμενο πολλών λαϊκών 
δικαστών, οί όποιοι, προκειμένου νά έκδοθοΰν α­
παλλακτικές ή άθωωτικές άποφάσεις, συνασπίζον­
ταν μεταξύ τους υποχρεώνοντας σέ μειοψηφία τούς 
τακτικούς δικαστές (A. Battaglia, σελ. 101). Μέ ά­
ποτέλεσμα νά προκύψει πλήθος νομικών τεράτων, 
άπό αύτά πού στήν ιταλική ορολογία λέγονται sen­
3. "Οταν οί Γερμανοί άπελευθέρωσαν τόν Μουσσολίνι καί τόν 
μετέφεραν πέρα άπό τή γοτθική γραμμή, αυτός δημιούργησε τή 
λεγάμενη ’Ιταλική Κοινωνική Δημοκρατία, γνωστή σάν Δημο­
κρατία του Σαλό, ή όποια ήταν στήν πραγματικότητα ένα 
κράτος-φάντασμα στά χέρια τών Γερμανών.
4. Ενδεικτικά παραδείγματα παρόμοιων δικαστικών αποφά­
σεων βλέπε στό A. Battaglia. Il giudice e la politica, Laterza. Bari, 
1962.
5. 'Όπως, π.χ., τό άρθρο 113 του νόμου τής Δημόσιας ’Ασφά­
λειας, σύμφωνα μέ τό όποιο ό Διοικητής τής ’Αστυνομίας μπο­
ρούσε νά άπαγορεύσει τή διάδοση έντύπων καί σχεδίων, τήν τοι­
χοκόλληση έφημερίδων ή άποσπασμάτων άπ’ αύτές καί τίς ανα­
κοινώσεις στό κοινό μέ ακουστικά ή φωτιστικά μέσα. Τό άρθρο
αυτό είχε ευρύτατη έφαρμογή μέχρι τό 1956, οπότε καί καταργή- 
θηκε σάν άντισυνταγματικό (A. Battaglia, σελ, 136).
tenze suicide («αύτόχειρες δικαστικές άποφά- 
σεις»).6
Τό φαινόμενο αύτό δέν άφορά μεμονωμένες περι­
πτώσεις δικαστών άλλά χαρακτηρίζει τή στάση ο­
λόκληρου τού κλάδου στή συγκεκριμένη εποχή. 
Φυσικά, θά πρέπει νά τό δούμε μέσα στά πολιτικά 
πλαίσια τής έποχής πού άναφερόμαστε (βλέπε σημ. 
2), άλλά, ταυτόχρονα, νά τό συνδέσουμε καί μέ ένα 
άπό τά βασικότερα προβλήματα τού δικαστικού 
κλάδου, τό όποιο ύπήρχε ήδη άπό τά πρώτα χρόνια 
τής ένωσης τού ιταλικού κράτους: τό πρόβλημα 
τής άνεξαρτησίας τής Δικαιοσύνης. Πραγματικά, 
καί οί φιλελεύθερες προ-φασιστικές κυβερνήσεις εί­
χαν παραμελήσει τό δικαστικό κλάδο, καί, φυσι­
κά, στή διάρκεια τού φασισμού ή άνεξαρτησία τής 
Δικαιοσύνης στάθηκε μιά έξαγγελία χωρίς περιεχό­
μενο, πού έπαναλαμβανόταν σέ νόμους καί σέ επί­
σημες συζητήσεις, σχεδόν γιά νά καλύψει μιά έντε- 
λώς άντίθετη πραγματικότητα. 'Η έπέμβαση τής ε­
κτελεστικής έξουσίας στή δικαστική ήταν έξαιρε- 
τικά έντονη, όπως σέ κάθε άπολυταρχικό καθε­
στώς, καί διευκολυνόταν άπό τήν ένταξη τού δικα­
στικού κλάδου σέ γραφειοκρατικά πλαίσια, τήν 
κακή οικονομική μεταχείρισή του, τήν άπαγόρευση 
τού συνδικαλισμού, τήν 'ίδρυση ειδικών δικαστη­
ρίων, κτλ.7 "Οσο κι άν μετά τήν πρώση τού φασι­
σμού παρουσιάζεται κάποια εξέλιξη όσον άφορά τή 
στάση τού δικαστικού κλάδου, ό όποιος προβάλλει 
ένα σύστημα άξιών γιά τήν εξασφάλιση τού κύρους 
του καί τής άνεξαρτησίας τής Δικαιοσύνης, δέν 
μπορούμε άκόμη νά μιλήσουμε γιά ουσιαστικές άλ- 
λαγές πού νά δημιουργούν-διαφορετική κατάστα­
ση. "Αλλωστε, δέν πρέπει νά παραγνωρίζουμε τό 
γεγονός ότι ό δικαστικός κλάδος χαρακτηρίζεται 
άπό παραδοσιακότητα καί συντηρητισμό, μέ άπο­
τέλεσμα νά μήν μπορεί νά γίνει πρωτοπόρος ή νά υ­
ποστηρίζει άποφασιστικά τά πιό προοδευτικά ρεύ­
ματα σέ μεταβατικές περιόδους. Ή ϊδια ή μορφή 
τής σχέσης τής δικαστικής έξουσίας μέ τήν έκτελε- 
στική, έχει σάν άποτέλεσμα τόν άποκλεισμό τής 
Δικαιοσύνης άπό τά μεγάλα άνανεωτικά ρεύματα, 
στά όποια μένει άνοικτή μόνο στό μέτρο τών παρα­
χωρήσεων καί τών άνοιγμάτων τά όποια μπορεί ή 
θέλει νά κάνει ή κατεστημένη εξουσία.8
'Οπωσδήποτε, δέν θά μπορούσε νά υποστηρίξει 
κανείς ότι οί δικαστές προσπάθησαν νά προκαλέ- 
σουν τήν άποδυνάμωση τού άντιφασισμοΰ καί τήν
6. "Οταν, δηλαδή, ύπάρχει σαφής άντίφαση μεταξύ αίτιολογι- 
κοΰ καί διατακτικού ή στό αίτολογικό inter sese (πιό σπάνια). 
Αύτό, συνήθως, συμβαίνει όταν ό συντάκτης τή,ς δικαστικής ά- 
πόφασης είναι άπό έκείνους πού έχουν μειοψηφήσει καί δέν έχει 
συμφωνήσει μέ τή συλλογική άπόφαση (G. Bellavista, «La senten­
za suicida», στό indice Penate, 1971, σελ. 5-14).
7. E. Moriondo, L‘ ideologia della magistratura italiana, Laterza, 
Bari, 1967.
8. P. Κακλαμανάκη, Γιά τήν άνεξαρτησία τής Δικαιοσύνης, 
Αθήνα, 1975, σελ. 22 καί P. lngrao, σελ. 357.
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εξασθένιση του νέου καθεστώτος. ’Από μιά μάλι­
στα άποψη συνέβη τό άντίθετο: άπό τήν έξασθένιση 
τοϋ αντιφασιστικού κινήματος, άπό τις μεταβολές 
πού προκάλεσεή Χριστιανική Δημοκρατία σέ πολ­
λούς τομείς τής κοινωνικής καί πολιτικής ζωής τής 
χώρας, κάτω άπό τήν πίεση τόσο τών έθνικών όσο 
καί τών διεθνών γεγονότων (ψυχρός πόλεμος, δη­
μιουργία συνασπισμών), γεννήθηκαν οί έσφαλμένες 
έρμηνεΐες τών νόμων ή ή μή έφαρμογή τους. Τό ΐδιο^ 
άλλωστε, συνέβη καί τά πρώτα χρόνια τοϋ φασι­
σμού, μέ τό πέρασμα άπό τό φιλελεύθερο στό φασι­
στικό κράτος. Μέσα, λοιπόν, άπό τό πάγωμα τοϋ 
πολιτικοϋ κλίματος στή χώρα, βρήκε διέξοδο μιά 
τέτοιου είδους στροφή τής πολιτικής τών δικαστι­
κών αποφάσεων.
Στή συνέχεια, θά προσπαθήσουμε νά δούμε, μέ­
σα άπό τήν ψυχολογία τοϋ δικαστή-άτόμου, πώς 
λειτουργεί αύτή ή παραδοσιακότητα καί ό συντηρη­
τισμός (πού χαρακτηρίζει τόν κλάδο) στό κάθε ά­
τομο, πώς βιώνεται άπό τό δικαστή τό πρόβλημα 
τής άνεξαρτησίας τής Δικαιοσύνης σέ μιά κρίσιμη 
περίοδο καί σέ ποιό μέτρο ύπάρχουν δυνατότητες 
κάποιου «άνοίγματος» πέρα άπό αύτό πού έπιθυμεί 
ή έπιτρέπει ό φορέας έξουσίας.
Γιά τό σκοπό αύτό, θά πρέπει νά άνατρέξουμε 
στήν άνάλυση ένός ψυχολογικού μηχανισμού, ό ό­
ποιος συνίσταται στήν τάση τού άτόμου νά «ώραιο- 
ποιεΐ» μιά δυσάρεστη πραγματικότητα ή νά παρου­
σιάζει σάν πραγματικότητα μιά εύχάριστη κατά­
σταση, πού όμως δέν είναι πραγματική (mauvaise 
foi, malafede, κακή πίστη). Ό μηχανισμός, λοιπόν, 
αυτός έπιφανειακά έχει τή δομή τού ψέματος, αλ­
λά ή διαφορά βρίσκεται στό ότι είναι ό έαυτός μας 
αύτός άπό τόν όποιο κρύβουμε τήν άλήθεια. Ή κα­
κή πίστη είναι μιά αρνητική στάση τού άτόμου άπέ- 
ναντι στόν έαυτό του. 'Η συνείδηση, άντί νά κατευ­
θύνει τήν άρνησή της πρός τά έξω, τή στρέφει πρός 
τά μέσα. Δέν ύπάρχει, λοιπόν, ή δυαδικότητα έξα- 
πατώντος καί έξαπατωμένου, άλλά, άντίθετα, 
προϋποτίθεται ή ένότητα μιάς συνείδησης.9 Άντί­
θετα μέ αύτό πού υποστήριζε ό Freud, δέν πρόκειται 
γιά μιά διαδικασία ύποσυνείδητη,10 *ακριβώς γιατί 
τό νά προσπαθεί κανείς νά «ώραιοποιήσει» μιά δυ­
σάρεστη πραγματικότητα, προϋποθέτει γνώση τής 
άλήθειας (καί μάλιστα τήν πλήρη γνώση τής αλή­
θειας, γιά νά μπορέσει νά τήν κρύψει απόλυτα), καί 
είναι άκριβώς αύτή ή γνώση πού δημιουργεί τήν ά- 
νάγκη τής φυγής άπό μιά πραγματικότητα πού άρ-
9. J.P. Sartre, L'essere e il nulla, ίτ. μετ., Μιλάνο 1970, σελ. 88. 
Ή άνάλυση πού άκόλουθεί βασίζεται στή μελέτη τού R. Giorda, 
La fenomenologia della malafede, Bulzoni, Ρώμη, 1975.
10. Κατά τόν Freud, ή δυαδικότητα υπάρχει καί συνίσταται 
στό ότι τό ρόλο τοϋ έξαπατώντος τόν παίζει τό ύποσυνείδητο 
καί τό ρόλο τοϋ έξαπατωμένου τό Έγώ. 'Όμως, μιά παραποίηση
τής άλήθειας πού γίνεται άπό μένα γιά μένα, άποκλείει τό ψέμα,
όπως άποκλείει καί τό ύποσυνείδητο (R. Giorda, σελ. 55).
νιόμαστε νά παραδεχθούμε. Πρόκειται, λοιπόν, γιά 
ένα μηχανισμό «φυγής» άπό μιά συγκεκριμένη 
πραγματικότητα.
Άς προσπαθήσουμε νά έντοπίσουμε τά βασικά 
του χαρακτηριστικά.
Ή ανθρώπινη ύπαρξη ενέχει τήν έννοια τοϋ πε­
ριορισμού: ό άνθρωπος είναι μέσα στόν κόσμο, ό 
άνθρωπος είναι άνάμεσα στούς άλλους (αύτός ό πε­
ριορισμός τού Dasein αποτελεί τό κεντρικό σημείο 
τού ύπαρξισμοϋ). Ό άνθρωπος είναι μία ζώσα ά- 
νάγκη. Άλλά ό άνθρωπος είναι αύτό τό ζωντανό ον 
γιά τό όποιο ή άνάγκη είναι συνειδητή. Συνεπώς, 
δέν μπορεί νά είναι άπεριόριστος, αδέσμευτος· δέν 
μπορεί νά ξεφύγει άπό τήν άνάγκη, έπειδή είναι ό ί­
διος άνάγκη. Ταυτόχρονα, όμως, άρνεΐται αύτή τή 
δέσμευση, δέν άποδέχεται τήν ταύτισή του μέ τόν 
περιορισμό.
Ή κακή πίστη δίνει στόν άνθρωπο τή δυνατότη­
τα «φυγής» άπό τήν πραγματικότητα. Τού δίνει τή 
δυνατότητα νά παραβλέψει ένα γεγονός, νά τό «ώ- 
ραιοποιήσει» στόν ίδιο τόν έαυτό του, νά αποσυνθέ­
σει τό σύστημα άνάγκη τού άντικειμένου (πε­
ριορισμός) καί νά περάσει στήν άπόκτηση τού άντι- 
κειμένου (παραβλέποντας τή δέσμευση), φωτίζον­
τας τό άντικείμενο καί αφήνοντας στή σκιά τήν ά­
νάγκη (τή δεσμευτική έννοια τής άνάγκης), προ­
βάλλοντας μόνο τήν παραποίησή της σέ Ιδανικό, 
πού άπό τήν ίδια του τή φύση δέν είναι δεσμευτικό. 
Τό ιδανικό (άναφέρομαι στόν όρο ideale πού χρησι­
μοποιεί ό R. Giorda, άναγνωρίζοντας τήν άσάφειά 
του) συνυπάρχει μέ τή σωματική υπόσταση. Καί ά­
κριβώς αύτή ή συνύπαρξη" επιτρέπει τήν πραγμα­
τοποίηση τού μηχανισμού τής κακής πίστης: τό ι­
δανικό είναι τό απεριόριστο, ή σωματική ύπόσταση 
είναι ό περιορισμός. Τό άτομο δέν αποδέχεται ότι 
είναι μόνο σωματική ύπόσταση, γιατί έτσι θά άνα- 
γνώριζε τόν περιορισμό του. «Ή σωματική ύπό­
σταση είναι μάλλον τό καταφύγιο τού περιορισμού, 
ό όποιος πρέπει νά βρίσκεται έξω άπό μένα. Έγώ, 
προβαλλόμενος πρός τό ιδανικό, είμαι άπεριόρι­
στος».12 Τό «σώμα» μου καί τίς άνάγκες του μπο­
ρώ νά τό κατηγορήσω ή νά τό δικαιολογήσω. "Ο­
μως, σέ κάθε περίπτωση, δέν δέχομαι ότι είμαι μό­
νο σωματική ύπόσταση, άρα ταυτισμένος μέ τόν 
περιορισμό.
Αύτή ή διάσπαση τών στοιχείων (σωματική ύπό­
σταση—άνάγκη άπό τή μιά καί ιδανικό άπό τήν 
άλλη) μπορεί νά έχει δύο μορφές: μπορεί νά έχει τό 
χαρακτήρα καθαρής καί όδυνηρής σύγκρουσης 
(καταδίκης τής σωματικής ύπόστασης, συνεπώς 
καί τής άνάγκης), άλλά μπορεί νά πάρει καί μιά 
μορφή σύνδεσης (άλλά όχι ταύτισης) τών στοι­
χείων, δηλαδή άποδοχή τής συνύπαρξής τους: όταν
11. R. Giorda, σελ. 107.
12. Ibid.
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δέχομαι ότι τό σώμα (ή ανάγκη) καί τό ιδανικό α­
ποτελούν, σέ ειρηνική συνύπαρξη, τό περιεχόμενο 
τής ζωής μου, τότε καί ή ανάγκη άναγνωρίζεται 
σάν κάτι φυσικό καί άπόλυτα δικαιολογημένο, άλ- 
λά καί ή ταύτιση άποκλείεται. Αύτό συμβαίνει πιό 
συχνά. Ή καθημερινή φρασεολογία είναι γεμάτη 
παρόμοια παραδείγματα: «καθένας έχει τίς συνή­
θειές του» (δέν είναι οί συνήθειες του), «πρέπει νά 
συμπεριφερθώ έτσι, γιάτί έτσι έπιβάλλει ή καλή ά- 
νατροφή» (δέν συμπεριφέρομαι έτσι γιά μένα), 
«είναι θέμα εύπρέπειας» (δέν είναι θέμα δικό μου), 
«πρέπει νά άγοράσω ρούχα γιά νά είμαι ευπρεπής» 
(καί αύτό μέ άπαλλάσσει άπό τή μομφή ότι δέν διέ­
θεσα τά χρήματα, π.χ., γιά τήν οίκογένειά μου).
Καί τό ιδανικό πάλι μπορεί νά εχει διάφορες ό­
ψεις. Μπορεί νά είναι πολιτική ιδεολογία, θρησκευ­
τική πίστη, αίρεση, άγάπη. Έχει, όμως, πάντα τή 
μορφή ύπερτροφίας, γιγαντισμού τού Έγώ. Δέν εί­
ναι, δηλαδή, κάτι έξω άπό τό Έγώ, κάτι πρός τό ό­
ποιο προσφέρεται κανείς. Είναι ένσωματωμένο μέ­
σα στό Έγώ, είναι μιά μορφή ναρκισσισμού, ταύτι­
ση τού Έγώ μέ μιά ιδανική του εικόνα.13
Πιό άναλυτικά: ή κακή πίστη (άπό τή στιγμή πού 
έγώ δέν μπορώ νά είμαι μόνο ιδανικό) πρέπει νά ά- 
παιτήσει ένα ύλικό άντικείμενο γιά τή σωματική υ­
πόσταση καί ενα συμβολικό άντικείμενο γιά τό ιδα­
νικό.
Ή συνείδηση, λοιπόν, μπορεί ή νά άποδεχθεΐ τήν 
άνάγκη πού ή ίδια έκφράζει ή νά θελήσει νά τήν ά- 
πωθήσει, νά τήν άπομακρύνει. "Ομως ξέρει ότι δέν 
είναι δυνατό νά άπωθήσει τήν άνάγκη, γιατί τήν ά­
νάγκη δέν τήν εχει, είναι άνάγκη. "Ετσι, όπως 
είπαμε προηγούμενα, άπό τή στιγμή πού θά θελήσει 
νά τήν άπωθήσει, άναπόφευκτα πρέπει νά παραποι­
ήσει τήν πραγματικότητα καί νά «ρίξει τόν προβο­
λέα» μόνο στό άντικείμενο τής άνάγκης.
Γιά νά προχωρήσουμε στήν άνάλυση, θά πρέπει 
νά χρησιμοποιήσουμε τίς έννοιες τού Κ. Jaspers γιά 
τήν ύπαρξη ένός πεδίου τής συνείδησης.14
Στό σημείο αύτό υπάρχει άκόμα καθαρή ή συ­
νείδηση τής πρόθεσης γιά «εξαπάτηση». Ή 
πρόθεση πραγματοποίησης τής κακής πίστης βρί­
σκεται άκόμα στό κέντρο τού συνειδητού πεδίου,
13. R. Giorda - Τ. Bazzi, Sessualità e progetto del mondo, Ρώμη 
1974, σελ. 130-131.
14. «Σέ μιά παραστατική μορφή, μπορούμε νά φανταστούμε 
τή συνείδηση σάν ένα «παλκοσένικο», πάνω στό όποιο πάνε καί 
έρχονται τά μεμονωμένα ψυχικά φαινόμενα. ”Η άκόμα σάν τό 
περιβάλλον (medium) στό όποιο κινούνται... Λέγονται βαθμοί 
τής προσοχής οί βαθμοί τής καθαρότητας καί τής σαφήνειας 
των περιεχομένων τής συνείδησης. Γύρω άπό τό σημείο τής προ­
σήλωσης (fissazione), τό οπτικό πεδίο διευρύνεται πρός τήν περι­
φέρεια, παίρνοντας συνεχώς πιό σκούρο χρώμα... Άπό τό κέν­
τρο τής φωτεινής συνείδησης, ύπάρχει μιά άπεριόριστη σειρά ά- 
ποχρώσεων... Αυτοί οί βαθμοί τής συνείδησης μπορούν νά έξε-
ρευνηθούν μέ μιά συστηματική αύτοπαρατήρηση.» Κ. Jaspers, 
Psicopatologia generale, ιταλική μετάφραση, Ρώμη, 1964, σελ.
149-150.
διαφαίνεται άπόλυτα: ή συνείδηση άναγνωρίζει τόν 
έαυτό της σάν άνάγκη, προσανατολίζεται στό άντι- 
κείμενό της, σταθεροποιείται πάνω σ’ αύτό καί, ά- 
φήνοντας στό κέντρο τού συνειδητού πεδίου μόνο 
τό άντικείμενο, παύει νά άναγνωρίζει τήν ταύτισή 
της μέ τήν άνάγκη. Μόνο επειδή ύπάρχει ένα συνει­
δητό πεδίο είναι δυνατή αύτή ή μετατροπή τής όν­
τολογικής άδυναμίας (τού άπεριόριστου, γιά τό ό­
ποιο μιλήτπτμε άρχικά) σέ ψυχολογική δυνατότητα.
’Από αύτή τή στιγμή καταβάλλεται προσπάθεια 
γιά νά κρατηθεί στό «φώς», στό κέντρο τής συνεί­
δησης, μόνο τό άντικείμενο, νά διατηρηθεί άποσυν- 
τεθειμένο τό σύστημα «άνάγκη τού άντικειμέ- 
νου» καί ή άνάγκη νά μετατεθεί σέ ένα περιθωρια­
κό σημείο τού συνειδητού πεδίου. ’Από τή στιγμή 
πού ή άνάγκη χάνει τήν καθαρότητα πού είχε όταν 
βρισκόταν στό κέντρο τού συνειδητού πεδίου καί 
γίνεται άμυδρή καί άόριστη, πραγματοποιείται καί 
ή πρόθεση.
Μέ άλλα λόγια, ή προσπάθεια νά άπομονωθεΐ τό 
άντικείμενο (τής άνάγκης άπό τήν άνάγκη) δρά στή 
συνείδηση, όπως μιά πέτρα πού πέφτει στά λιμνά- 
ζοντα νερά: στό κέντρο βρίσκεται τό άντικείμενο 
καί πάνω στούς ομόκεντρους κύκλους, πού σχημα­
τίζονται, πιό μακρυά ή άνάγκη καί άκόμα πιό μα- 
κρυά ή πραγματοποίηση τής πρόθεσης. "Ομως ό­
λος αύτός ό χώρος είναι συνείδηση. Μόνο πού δέν 
ύπάρχει πιά ή άπόλυτη διαφάνεια τής πρόθεσης, 
πού ύπήρχε όταν ή πρόθεση βρισκόταν στό κέντρο 
τού χώρου τής συνείδησης, πρίν νά τή σπρώξει σέ έ­
να περιθωριακό του σημείο ή προσπάθεια τής συ­
νείδησης νά τήν πραγματοποιήσει.15 Καί, φυσικά, ή 
συνείδηση έχει πλήρη τή δυνατότητα νά τήν ξανα- 
φέρει στό κέντρο τού πεδίου καί νά άποδεχθεΐ τήν 
πραγματικότητα. Αύτό σέ άντίθεση μέ τήν πλήρη 
έλλειψη εύθύνης τού άτόμου, πού συνεπάγεται τό 
φροϋδικό ύποσυνείδητο.
Τό παράδειγμα τών έντονων οικονομικών διεκδι­
κήσεων τού ιταλικού δικαστικού κλάδου, τήν ίδια 
περίπου εποχή, θά μπορούσε νά άποσαφηνίσει πε­
ρισσότερο τίς έννοιες. Πραγματικά, ή ένταση τής 
πολεμικής ήταν τέτοια, πού έμοιαζε νά εκδηλώνει 
σχεδόν μιά μορφή άπείθειας τού κλάδου. Οί ίδιοι οί 
δικαστές παραδέχονταν ότι ή βελτίωση τών άποδο- 
χών σάν αίτημα, ήταν λιγότερο ύψηλό καί κατώτε­
ρης άξίας άπό τά άλλα πού προβλήθηκαν ταυτό­
χρονα (άνεξαρτησία τής Δικαιοσύνης, αύτονομία 
καί ενότητα τού δικαστικού κλάδου, κτλ.). ’Αλλά, 
παράλληλα, ύποστήριζαν ότι ή οικονομική άνεση 
τού κλάδου είναι έξίσου σημαντική, γιατί άποτελεί 
τό άναγκαΐο τεχνικό όργανο προκειμένου νά διαφυ­
λαχθεί ή αύτονομία καί ή ένότητά του.16
15. R. Giorda, σελ. 116-117.
16. Ε. Moriondo, op. cil.
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"Οσον αφορά τήν περίπτωση πού εξετάζουμε, ή 
ανάγκη διατήρησης ένός συγκεκριμένου status ε­
ξουσίας, κύρους, οικονομικής άνεσης, κάλυψης, 
συχνά, τής συνενοχής μέ τό φασιστικό καθεστώς 
(έστω καί στό μέτρο πού ό δικαστής είχε άποδεχθεΐ 
στή διάρκεια τοϋ φασισμού πολλές άπό τίς αρχές 
καί τίς άξιες του, μέ άποτέλεσμα νά αισθάνεται ότι, 
καταδικάζοντας τή συνεργασία μέ τό φασιστικό 
καθεστώς, καταδικάζει άπό τή μιά άποψη καί τή 
δική του ιδιωτική συμπεριφορά), όλα αύτά είναι 
καθοριστικά τής στάσης τοϋ δικαστικοϋ κλάδου 
καί των αλλαγών προσανατολισμού τής πολιτικής 
των δικαστικών άποφάσεων.
Ό δικαστής βρίσκει στήν έκάστοτε κρατοϋσα ι­
δεολογία τό μέσο γιά νά παραποιήσει τή δική του 
δεσμευτική ανάγκη καί νά τήν προβάλει σάν άξια. 
Καί πετυχαίνει τό αντικείμενο τής άνάγκης του πε- 
ριβάλλοντάς το μέ μιά μορφή παραδοσιακότητας 
καί συντηρητισμοΰ. ’Έτσι, δέν άφησε νά βγει στήν 
έπιφάνεια ή δική του εσωτερική σύγκρουση όταν, 
στήν άμέσως μετά τόν πόλεμο περίοδο, οί άποφά- 
σεις του ήσαν σύμφωνες μέ τό πνεϋμα τοϋ νομοθέ- 
τη, όταν, δηλαδή, δέν ξέφυγε άπό τό πνεϋμα τής έ- 
ποχής καί δέν βρέθηκε αντιμέτωπος μέ τό λαϊκό αί­
σθημα βάζοντας σέ κρίση τήν έννοια τής Δικαιοσύ­
νης καί τή δική του θέση σάν λειτουργού της. "Ο­
ταν, όμως, οί εξωτερικές συνθήκες τό επιτρέπουν, 
άρχίζει ή αντίστροφη έρμηνεία ή εφαρμογή τών άν- 
τιφασιστικών νόμων καί ή πλατιά εφαρμογή διατά­
ξεων φασιστικών νόμων. Καί τότε ακόμα ό δικα­
στής πίστευε ότι έκφράζει τό λαϊκό αίσθημα, θεω­
ρώντας ότι ή χώρα κουράστηκε νά «τιμωρεί», κου­
ράστηκε νά «θυμάται» καί θέλει νά ξεφύγει όσο τό 
δυνατό πιό γρήγορα άπό τά κατάλοιπα τοϋ παρελ­
θόντος. Αυτή ήταν ή ιδεολογία πού πρόβαλε εκείνη 
τήν περίοδο ή κρατοϋσα εξουσία, καί μέσα σ’ αύτά 
τά πλαίσια καθορίστηκε καί ή στάση τοϋ δικαστή. 
Είναι, άλλωστε, γεγονός ότι ό «καστικός» χαρα­
κτήρας τοϋ μηχανισμού τής Δικαιοσύνης έδωσε 
καί εξακολουθεί νά δίνει στόν κυρίαρχο συνασπι­
σμό (ό όποιος ουσιαστικά δέν άλλαξε άπό τότε) τά 
μέσα γιά νά έπιβάλλει κανόνες, τούς οποίους δέν 
μπορεί νά κάνει άποδεκτούς μέσα άπό τή δημιουρ­
γία πιό σύγχρονων ηγεμονικών μηχανισμών. "Ετσι, 
ό ίδιος ό χαρακτήρας τοϋ δικαστικοϋ κλάδου κάνει 
εξαιρετικά πολύπλοκο καί τό πρόβλημα τής ανε­
ξαρτησίας τής Δικαιοσύνης, ένώ, παράλληλα, όσο 
πιό πολύ γίνεται αποδεκτή άπό μέρους τοϋ κόσμου 
μιά τέτοια άποψη τής Δικαιοσύνης, τόσο πιό δύ­
σκολα γίνονται τά προβλήματα τών δικαστών καί 
δέν βρίσκονται τά μέσα καί οί πιθανές συμμαχίες 
γιά νά άντιμετωπισθοϋν οί κρίσεις.17
Ή έννοια τής άνεξαρτησίας τής Δικαιοσύνης δέν 
έξαντλείται στή συνταγματική της καθιέρωση. Αυ­
τή ύποδηλώνει, βέβαια, τή θέληση τοϋ κράτους γιά 
τήν εφαρμογή της, όμως ή θέληση αύτή μπορεί νά 
μεταβάλλεται ή νά άλλοιώνεται άπό τή βούληση ει­
δικότερων οργάνων του, πού, χωρίς νά έχουν τή δύ­
ναμη νά τήν καταργήσουν ολοκληρωτικά (σάν συν­
ταγματική άρχή), προσπαθούν νά εμποδίσουν τά 
ουσιαστικά της άποτελέσματα. "Αλλωστε, ή δικα­
στική εξουσία, σάν θεσμός πού άναπτύσσεται στά 
πλαίσια ένός συγκεκριμένου κράτους, δέν μπορεί 
παρά νά παίρνει μορφή άνάλογη μέ τή μορφή τοϋ 
κράτους αύτοϋ καί νά περκρρουρεΐ τά συμφέροντα 
πού τό ίδιο εξυπηρετεί. Έφ’ όσον, λοιπόν, ή μορφή 
τοϋ κράτους συνδέεται μέ τό φορέα έξουσίας, τό έν- 
διαφέρον του γιά τήν έκταση καί τήν ποιότητα τής 
άπονομής δικαιοσύνης έξαρτάται άπό τίς δυνατό­
τητες καί τίς προθέσεις τοϋ φορέα αύτοϋ.18
Τό παράδειγμα τής μεταπολεμικής ’Ιταλίας, πού 
παρουσιάσαμε, δέν είναι φυσικά τό μοναδικό. Μιά 
έρευνα στά δικαστικά χρονικά πολλών χωρών θά 
είχε νά παρουσιάσει άνάλογα φαινόμενα. Τό άν ή 
θέληση τοϋ κράτους ταυτίζεται μέ τήν ήθική άντί- 
ληψη περί Δικαιοσύνης είναι κάτι πού συνδέεται μέ 
τούς σκοπούς τοϋ κράτους, όπως διαμορφώνονται 
άπό τούς διάφορους ιστορικούς καί κοινωνικούς 
παράγοντες.19 Σέ μιά μεταβατική περίοδο, ή ένδε- 
χόμενη διάσταση φαίνεται πιό έντονα καί τό φαινό­
μενο, πού σέ μιά ομαλή ιστορική έποχή θά μποροΰ- 
σε καί νά περάσει άπαρατήρητο, παίρνει μεγαλύτε­
ρες διαστάσεις, καί γίνεται όξύτερο.
Μ’ αύτή τήν έννοια, τό φαινόμενο πού εξετάσαμε 
δέν άποκτά, κατά κάποιο τρόπο, μουσειακή άξια ή 
μοναδικότητα πού οφείλεται στίς ιδιαίτερες συνθή­
κες τής έποχής πού έμφανίστηκε. Είναι, όμως, ό 
μεταβατικός χαρακτήρας τής συγκεκριμένης έπο­
χής, σέ συνδυασμό μέ τίς αυξημένες προσδοκίες 
τοϋ κόσμου γιά πιό ούσιαστικές άλλαγές στίς μετα­
πολεμικές κοινωνίες, πού τονίζουν αύτή τή διάστα­
ση καί κάνουν τό φαινόμενο αύτό πιό έκδηλο καί ά- 
ξιοπρόσεκτο.
17. Πάνω σ’ αύτό τό θέμα βλ. P. Ingrao, σελ. 357 καί έπ.
18. Γιά το θέμα αύτό βλ. Ρ. Κακλαμανάκη, op. cil.
19. Ρ. Κακλαμανάκη, σελ. 25.
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